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MANAJEMEN REKRUTMEN CALON  




Merekrut kepala sekolah yang baik dan berkualitas merupakan langkah 
pertama yang mencerminkan berhasil atau tidaknya suatu sekolah itu sendiri, 
diperlukan ketelitian pada tahap-tahap awal rekrutmen terutama dalam hal 
membuat spesifikasi pekerjaan untuk membantu mendapatkan kepala sekolah 
yang kredibel, kualitas dan kemampuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah 
dalam Permendiknas nomor 13 tahun 2007 tentang standar kepala 
sekolah/madrasah.Lembaga yang menangganinya, yaitu Disdikbud selaku 
penyeleksi administrasi dan LPMP selaku penyeleksi akademik dan pelaksana 
Diklat. 
Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan 
rekrutmen cakep di kota Palangka Raya?; (2) Apa saja kendala dalam rekrutmen 
cakep di Kota Palangka Raya?. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah 
mendiskripsikan dan menganalisis (1) Pelaksanaan rekrutmen cakep di kota 
Palangka Raya; (2) Kendala dalam rekrutmen cakep di kota Palangka Raya. 
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penentuan 
responden dalam penelitian ini menggunakan Purposive Sampling. Responden 
penelitian yaitu Disdikbud dan LPMP serta informan adalah calon kepala 
sekolah.Teknik pengumpulan data melalui wawancaradan dokumentasi. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, penarikan 
kesimpulan atau verifikasi. Pengecekan keabsahan data melalui kredibilitas, 
transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan rekrutmen calon 
kepala sekolah di Palangka Raya dilaksanakan oleh dua lembaga, yaitu Disdikbud 
dan LPMP, meliputi: (a) Perencanaan dibentuk tim pada rakor prodef; (b) 
Pengorganisasian menentukan tim rekrutmen; (c) Pelaksanaan oleh 
Disdikbudyaaitu seleksi administrasi sedangkan LPMP dalam seleksi akademik 
dan pendidikan dan pelatihan (Diklat) d) pengawasan dilakukan oleh masing-
masing lembaga,(2) Kendala-kendala manajemen rekrutmen calon kepala sekolah 
di Palangka Raya yaitu (a) kendala internal, masih ada cakep yangtidak 
menguasai teknologi, seleksi administrasi, surat edaran yang subjektif, dana. (b) 
kendala eksternal adanya miss communication antara Disdikbud dan LPMP yang 
disebabkan oleh kurang koordinasi dan calon kepala sekolah yang telah lulus 
seleksi administrasi dan akademik tidak dapat langsung dinyatakan lulus sehingga 
perlu adanya rangking demi objektivitas, meskipun praktiknya di lapangan masih 
ada campur tangan pemerintah setempat.  
 












Recruiting the good and quality of principal is the first step that reflects the 
success or failure of a school itself, the required accuracy in the early stages of 
recruitment, especially in terms of making the job specification to help get the 
principal credible, quality and capabilities that have been set by the government in 
Permendiknas number 13 of 2007 on standard principals / madrasah. The 
Handling institutions, namely Disdikbud as selectors administration and LPMP as 
selectors academic and executive Training. 
The problem in this study were (1) How is the implementation of 
recruiting candidates for principals in Palangka Raya? (2) What are the constraints 
of recruiting candidates for the principal's management in Palangka Raya?. The 
purpose of this study is to describe and analyze (1) The recruitment candidate in 
Palangkaraya; (2)  Constraints in the recruitment candidate in Palangka Raya. 
The method used is descriptive qualitative. Determination of the 
respondents in this study using Purposive Sampling. Respondents are Disdikbud 
and LPMP and informants are candidates for principal. Data collection through 
interviews and documentation. Data analysis techniques used are data reduction, 
data presentation, drawing conclusions or verification. Checking the validity of 
the data through credibility, transferability, dependability, and confirmability. 
The results showed that (1) The recruitment of prospective principals in 
Palangkaraya carried out by the two institutions, namely Disdikbud and LPMP, 
such as:  (a) planning team was formed in rakor prodef; (b) Organizing determine 
recruitment team; (c) Implementation by Disdikbud only in so selection and 
administration while LPMP in academic selection and education and training 
(Training) d) monitoring conducted by each institution, (3) Constraints 
management of recruiting candidates for principals in Palangkaraya, namely (a) 
constraints Internally, there are saucy yangtidak master the technology, selection 
and administration, subjective circular, funds. (b) external constraints for a miss 
communication between Disdikbud and LPMP caused by lack of coordination 
over and aspiring principals who have passed the administrative selection and 
academic cannot be directly passed so that the need for rankings for the sake of 
objectivity, although practice in the field is still involved local goverment. 
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Fonemkonsonanbahasa Arab yang dalamsistemtulisan Arab 
dilambangkandenganhurufdansebagiandilambangkandengantanda, 
dansebagianlagidenganhurufdantandasekaligus. 
Di bawahinidaftarhuruf Arab dantransliterasinyadenganhuruf Latin. 
Huruf Arab Nama Huruf Latin BentukLambang 
ا Alif Tidakdilambangkan Tidakdilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Tsa TS TedanEs 
ج Jim J Je 
ح Ha H Ha dengangaris di bawah 
خ Kha KH Kadan Ha 
د Dal D De 
ذ Dzal DZ De danZet 
ر Ra R Er 
xiii 
 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin SY Esdan Ye 
ص Shad SH Esdan Ha 
ض Dlad DH De danEi 
ط Tha TH Tedan Ha 
ظ Zha ZH Zetdan Ha 
ع 'Ain , Koma (terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
ه Ha H Ha 
و Waw W We 
ي Ya Y Ye 
xiv 
 
ء Hamzah …'… Apostrof 
 
2. Vokal 
Vokalbahasa Arab, sepertivokalbahasa Indonesia, 
terdiriatasvokaltunggalataumonoftongdanvokalrangkapataudiftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokaltunggalbahasa Arab yang lambangnya berupa tandaatauharkat, 
transliterasinyasebagaiberikut: 
TandaatauHarkat Nama Huruf Latin Nama 
ـــَــــ Fathah A A 
ـــِــــ Kasrah I I 
ـــُــــ Dhammah U U 
Contoh    
 َﺐَﺘَﻛ - kataba   
 َﺮُِﻛذ -dzukira   
 
b. VokalRangkap 
Vokalrangkapbahasa Arab yang lambangnya berupa 
gabunganantaraharkatdanhuruf, transliterasinya berupa gabunganhuruf, yaitu: 
TandaatauHarkat Nama Huruf Latin Nama 
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ﻲــَــــ FathahdanYa Ai a dan i 
ﻲــِــــ KasrahdanYa iy i dan y 
ﻮـــَــــ FathahdanWaw Au a dan u 
Contoh    
 َﻒْﻴَﻛ - kaifa   
 ْﻲِﻣَﻼْﺳِا - islamiy   
 َنْﻮَﻫ - haula   
 
3. Maddah 
Maddahatauvokalpanjanglambangnya berupa harkatdanhuruf, transliterasinya 
berupa hurufdantanda, yaitu: 
TandaatauHarkat Nama Huruf Latin Nama 
 ﺎــَـــ/ ﻰــــــ Fathahdanalifatauya 
(alifMagshurah) 
A a dangaris di 
bawah 
ﻰــِــــ Kasrahdanya I i dangaris di bawah 
ﻮــُــــ Dhammahdanwaw U u dangaris di 
bawah 
Contoh    
 َلَﺎﻗ - qala   
ﻰَﻣَر - rama   
 َﻞْﻴِﻗ - qila   
xvi 
 
 ُلْﻮُﻘَـﻳ - yaqulu   
 
4. Ta Marbuthah 
Transliterasiuntukta marbuthahadadua: 
a. Ta MarbuthahBerharkat 
Ta marbuthahyang berharkatfathah, 
kasrah,dandhammah,transliterasinyaadalah    /t/. 
b. Ta MarbuthahSukun 
Ta marbuthahyang berharkatsukun, transliterasinyaadalah   /h/. Kalau kata yang 
berakhiranta marbuthahdiikutioleh kata yang menggunakan kata sandang "al" yang 
dipisahkan, makata marbuthahituditransliterasikandengan (h), 
tetapiapakahiadisambungditransliterasikandengan   /t/. contoh: 
 ْﺔَﺤَْﻠﻃ - Thalhah 
 َْلﺎﻔْﻃَﻷَا ْﺔَﺿْوَر - rawdhah al-athfal 
 
5. Syaddah 
Syaddahatautasydidataukonsonanganda yang dalamsistemtulisan Arab 
dilambngkandengansebutantanda, yaitutandasyaddahatautandatasydid ( ّ◌ ), 
dalamtransliterasiinidilambangkandengan du ahuruf yang sama, yaituhuruf yang 
diberitandasyaddahitu. 
6. Kata Sandang 
Kata sandangdalam system tulisan Arab dilambangkandenganhuruf, 
xvii 
 
 ﺑَر َﺎﻨ  - rabbana 
 ِﱪَْﻟا - al-birru 
 َﻢﻌُـﻧ - nu''ima 
Yaitu: لاdalamtransliterasiini kata sandangituditulisdgn "al" dandipisahkandari 
kata yang mengikutidengantandasempang (-). Contoh: 
 ُﺲْﻤَﺸَْﻟا - al-syamsu 
 ُﻢَﻠَﻘَْﻟا - al-qalamu 
 
7. Hamzah 
Dinyatakandi depanbahwahamzahditransliterasikandenganapostrof. Akan 
tetapiituhanyaberlakubagihamzah yang terletak di tengahdan di akhir 
kata.Jikahamzahituterletak di awal kata, iatidakdilambangkan, karenadalamtulisan Arab 
berupa alif. Contoh: 
 َنْوُﺬُﺧَْﺄﻳ - ya'khuzuna (hamzah di tengah) 
 ُءْﻮَـﻨَﻟا - al-na'u (hamzah di akhir) 
 نِا - inna (hamzah di awaltanpaapostrof) 
 ُتْﺮُِﻣأ - Umirtu (hamzah) di awaltanpaapostrof) 
xviii 
 
 َﻞَﻛَأ - akala (hamzah di awaltanpaapostrof) 
 
8. Penulisan Kata 
Padadasarnyasetiap kata, baikfi'il, ism, maupunharf, ditulissalingterpisah.Hanya 
kata-kata tertentu yang penulisannyadenganhuruf Arab sudahlazimdirangkaikan, 
makadalamtransliterasinyajugadirangkaikan. Contoh: 
 ْﻞَِﻋﺎﻔَْﻟا ُﻢْﺳِا - Ismu_al-Fa'il 





Meskipundalamsistemtulisan Arab hurufkapitaltidakdikenal, 
dalamtransliterasiinihuruftersebutdigunakanjuga.Penggunaanhurufkapitalinisepertiapa 
yang berlakudalam EYD. Di 
antaranyahurufkapitaldigunakanuntukmenulishurufawalnamadiridanpermulaankalimat. 
Jikanamadiriitudidahuluioleh kata sandang, maka yang 









yang dihilangkan, makahurufkapitaltidakdigunakan.Contoh: 
 ْﺪَﻤّﺼَﻟا ْﷲَا - Allah al-Shamad 
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